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Las XXVII Jornadas de 
Investigación de las Universidades 
Españolas analizan la relevancia de 
la Investigación y la Transferencia 
del conocimiento a la sociedad
Las Universidades Españolas se reunieron 
en las XXVII Jornadas de Investigación, en 
Córdoba, los días 13, 14 y 15 de noviem-
bre de 2019, donde exigieron un Pacto por 
la Ciencia. Así, el rector de la UCO, José 
Carlos Gómez Villamandos, indicó que es 
necesario apostar por la ciencia para que 
ésta tenga un marco legal propio, dada la 
importancia de la investigación en la so-
ciedad.
El encuentro, coorganizado por la Uni-
versidad de Córdoba, reunió a más de 525 
gestores, técnicos y responsables de la 
investigación de 76 universidades. Todos 
ellos, procedentes de los vicerrectorados 
de Investigación y Transferencia, la Red 
de Oficinas de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (RedOTRI), la Red 
de Unidades de Gestión de Investigación 
(RedUGI), la Red de Divulgación y Cultura 
Científica (RedDivulga) y la Red de Ofici-
nas Europeas de I+D+i (RedOE).
Las Jornadas, celebradas en el Palacio de 
Congresos de Córdoba, contaron con una 
serie de sesiones de debate y trabajo, des-
pués de las cuales, los rectores de la CRUE 
recalcaron en un manifiesto “la impor-
tancia de la investigación y de la transfe-
rencia como base de una sociedad del co-
nocimiento y del bienestar”.
Representantes de 
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en el Palacio de 
Congresos
